







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































題　名 初出年月日 初出誌 言及されている台湾の地名など 初　刊
蟻と砂糖 1939年８月 『スヰート』 台湾の砂糖会社〔不詳〕 『船の夢』1941年、那珂書店
大和丸 1940年１月 『大洋』 基隆、彭佳嶼 『船の夢』
バナナの菓子 1940年３月 『スヰート』 下淡水溪、屏東、潮州 『船の夢』
屏東の蕃屋 1940年４月 『海運報国』 「蕃屋」〔先住民族住居〕、蔴荳 『船の夢』















砂糖黍 不明 不明 佳里農場 『船の夢』
時化 不明 不明 基隆、彭佳嶼 『船の夢』
波のうねうね 不明 不明 基隆 『沖の稲妻』
蓬莱島余談（注２） 不明 『百閒座談』か 『百閒座談』1941年、三省堂
（注１）　初出時の題名は「小さな列車」。
（注２） 　本来は杉山平助との対談で、『中央公論』1940年７月掲載予定だったが検閲により掲載不可と
なった。
『百閒座談』では百閒の発言のみを収録している。
